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CENFED bantu IKS menerusi 
SMIDEC-SKILLS Upgrading 
Programme
menggalakkan sehingga CENFED terpaksa menolak 
beberapa permintaan daripada IKS yang berminat 
kerana jumlah geran latihan yang diperuntukkan 
terhad. 
“CENFED akan membuat permohonan kepada 
SMIDEC untuk menambah jumlah geran latihan 
yang diperuntukkan. 
“Untuk program yang akan datang, pihak kami 
telah menerima pengesahan untuk menjalankan 
lima siri kursus daripada satu IKS di Pulau Pinang 
dengan jumlah penyertaan seramai 125 orang. 
“Sehubungan itu, CENFED amat mengalu-alukan 
IKS/PKS agar dapat menggunakan peluang yang 
disediakan oleh kerajaan khususnya menerusi 
geran latihan SMIDEC ini,” katanya. Di samping itu 
juga, CENFED turut menawarkan program-program 
lain seperti kursus jangka pendek, program 
Diploma Eksekutif, program khidmat komuniti dan 
program-program pembangunan profesional. 
Program yang ditawarkan merupakan program 
yang berdaftar dan diiktiraf oleh agensi kerajaan 
seperti Jabatan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan 
(JKKP), Kementerian Sumber Manusia, Suruhanjaya 
Perkhidmatan Air Negara (SPAN) Perbadanan 
Industri Kecil & Sederhana (SMIDEC). 
Selain itu, CENFED merupakan penyedia latihan 
kelas ‘A’, Pembangunan Sumber Manusia Berhad 
(PSMB). Sejak penubuhannya pada tahun 2004, 
CENFED telah melatih hampir 3,000 orang peserta.
KOD KURSUS *YURAN 
SMIDEC (RM)
HARI
SMI 01 Finance For Non-Financial Manager 100 3
SMI 02 Kursus Penyediaan Rancangan Perniagaan 60 2
SMI 03 Kursus Asas Usahawan Berjaya 60 2
SMI 04 Microsoft Office Training Course 80 2
SMI 05 Excellence In Frontline Management 150 3
SMI 06 Mission Critical Risk Management 100 2
SMI 07 Power Speaker Course 60 2
SMI 08 Bahasa Arab Komunikasi Untuk Profesional 100 3
SMI 09 Safety And Health Committee 120 2
SMI 10 Confined Space 100 2
SMI 11 Safety And Health Officer Programme 800 22
SMI 12 Strategic Planning Course 150 3
SMI 13 Supervisory Skills Course 100 2
SMI 14 Project Management Using MS Project 2000 100 2
SMI 15 Visio 2002 Professional (Introduction) 100 2
SMI 16 A Solutions Finding &Decision Making For 
Result Program
100 2
SMI 17 OSH Act 1994 120 2
SMI 18 Basic OSH Management 120 2
SMI 19 Web Page Development 120 3
SMI 20 Computer Repair And Maintenance (CRAM) 100 2
SMI 21 Negotiation Skills For Manager 100 2
SMI 22 Magnetic Particle Testing and Penetrant 
Testing- ASNT Course Package
560 6
SMI 23 Ultrasonic Testing, Magnetic Particle 
Testing, Penetrant Testing and Radiographic 
Interpretation – ASNT Course Package
1760 22
SMI 24 Marketing Communication 80 2
SMI 25 Advertising Branding Strategies 80 2
SMI 26 Communicative Mandarin for Workplace 80 2
SMI 27 Marketing For SMIs/SMEs 80 2
SMI 28 Business Law for Entrepreneurs 120 2
SMI 29 Entrepreneurs Project Management 120 2
SMI 30 Ultrasonic Testing, magnetic Particle Testing 
and Penetrant Testing
1320 17
SMI 31 Total Quality Management for SMI/SME 120 3
SMI 32 Practical Sales Management Techniques 120 2
SMI 33 Lean Management for Entrepreneurs 120 2
SMI 34 Business Promotional Strategies for 
Entrepreneurs
120 2
Senarai program yang diluluskan adalah seperti berikut:
Info Sekitar Kampus
